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Korkeampi si vistys.
.Osaan Yhteiskunnallisia teh;.j.viä tarvitaan enemmin kuin toisiin
kirjallisten opintojen pohjalla hankittuja tieto ja yarten ovat tar-
peen korkeammat oppilaitokset n.k. oppikoulut (esir:. lyseot,yhteis- ja '■'
tyttö- ja a:.:.:.at iikoulut se;i näille jatkona korkeakoulut (yli-
opisto ja ■te.kniiii.nen korkeakoulu) «Valtion .oppii.oulut ic.it o n tiedämme,
oyot järjestetyt siten,että 5 alinta luokkaa Muodostavat n. k. • keskikou-
lun erikoiskursseineen niitä varten,jotka, haluavat siirtyä kuytännölli- .
sille-, työaloille joka suoraan tai.ammattikoulujen kauttakorkeammat'luo-'-
kat* taasen tarjoavat tietoja korkeakoulu-opintoihin siirtyjistä varten.
'..Vihan kerrallaan on vakiinnuttu siihen terveeseen ja luonnolliseen
käsitykseen,että jök.-isen yhteis .unnän jäsenen on antauduttava niille
työaloille,^oita yo.rt.n hinaili on luontaisimmat taipumukset.Lapsen kuu-
lumi,sta h.-k. sivistyneeseen s j.ityluo likaan älköön semmoisenaan suinkaan
katsottako velvoittavan hinta suorittajaan korkeampia, opintoja vanhem-'
painsa sivistystason saavuttamiseksi.Tosin taipumukset" kirjalliseen o>
pintöihin useinkin ovat perinnäisiä,mutta usein tavataan seiviu taipur
inuksia -käytännölliselle alalle ja samanaikaista vastenmielisyyttä-luku-
.hommiin tietopuolisesti sivistyneitten lasten joukossa.samanaikaisesti
saattoa luhieä mitä'oivallisimpia lukumiehiä•käytännön miehen kodista.
Sehpävuoksi olkoot taipumukset ja iuonnanlshjat.eika suinkaan vanhempain
sääty ja osruatli päJximässä sen,ontautukukö alkuopetuksen sbanut soika
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tai "tyttö kuytännön aloille vaiko jatkuviin tietoopintoihin.
■-. •
On*mielenkiintoisia hs-aita'mitenkä tässä suhteessa todellakin osat
saattavac vaihtua.Lukuvuonna ITI4-1j esi:., oli valtion poikakouluissa '
noin B,CCC oppilasia.hiistä 2,800 oli seiiaxsten kansalaisten lapsia jot-
ka- oh totuttu tietopuolisen sivistyksen-saaneina,samalla kun. ,
5,2C0 oli syvien rivien lapsia.Valtion tyttJkouluissa olivat vastaavat
"luvut 3922 ja 7745. Vaition korkearnisia o .pikouluista sii-s vain noin
i/ 3 kuului n.k.'yläluokkaan.Tähän tosiseikkaan kannattaa kiinittää nuo- •
■miota.-oni köyhän ja oppimattoman vanhemman lapsi .on saavuttanut tietoja
•.* * * *
ja hyvinisvointia,r'.oni tietorikkaan ja varaklcaan isän poika oh jäflnnyt ,«
vähatietoiseksi ja hunningolle ja tyotarno ovat päätekijöinä..-
Varattomien,mut la lahja] kaitten oppilaitten on tieten-'
kiii-riaihintavoin tuettava.Lukukausimaksut valtiönoppiiaitousissamme ovöt
varsin mataia.t ja vapaapaikkoja on sekä näissä että y.-sityiskauluisÄft».
t

Matta turkeimpiu tekiöitä ovat chl.eruus ja s^usiavuisj ahkeruu
ia s-ustav.xisvvs ovat harvinoisio hyveitä eidän kansmmme keskuudessa.,
olipa sitten kysy:vksess.. sääty tui ammatti tahansa.LiutLa näinä ominai-
suudet olisivat välttämättömät seka. opiskeleville itselleen,että vanhe
mille, jotka heidät opinteille kustantavat.On rau.istariinenj.etta useimmat
niistä suvuista,, jotka nykyään luetaan yläluokkaan uuu-luviksi, ja joita,
moni ajattelee kadeuielin,ovat edullisen asemansa saavuttaneet omien
jäsentensä kunnollisuudella,ahkeruudella ja sj.ästäväisyydeliä.'2oisinaai
ovat nä..ä esityöt ] il.' hyvinuin kankaisilta o joilta, toisinaan
läheisimmästä 3jan.jaasasta .kikahan näm.. ominaisuudet ole kaimemmaksi
kantavia ja pysyväm.mstä verxityksestä kuin se rikä saavutetaan kivä-
rein ja pisoivin.
Epä-aikeuteiun varallisuuden keräämistä ovat aina harjoittaneet
sekä lukeneet ettu luvuista syrjään jääneet.lähimmäisensä vahingoitta-
minen ainakaan ei ole hedelmä.
napina on seisauttanut koulujemme toisinnan.k-o ska palautetaan lail-
linen olotila,jotta koulutein jälleen voivat aloittaa hyöcyllisen toi-
mintansa?i..illoii] kaikki kansalaiset tässäkin maassa pääsevät tajuamaan
että tiedot,ahkeruus ja säästäväisyys oval tehokkaampia keinoja kaiken
yhteiskunnallisen pahan poistamiseesi i.uic viha,väkivallan työt jo
kansalaissotaVnapinao ja i7a.llalikumo.lsta voinee suosia, työ-
hön haluton _; out oväki.kauhaa ja järjestystä haluavat kaikki ahkerat ja
edistysmieliset rehelliset kansalaiset.
JR. u__u xi iidc n ka.upits i j g t ._
käivä päivältä kasvaa aunakaartilaisten hillitön raakuus.Vaikeata
on sanoo. Ikä heidän hirvittävistä rikoksistaan jumalallista ja inhi-
millisti oikeutta vastaan suurin voittamaton
lienee tähän saakka kuiten.r.in se kohtelu,mitä ne osoittavat teurasla-
miensa rauhallisten kansalaisten ruuvilta kohtaan.
Paljaaksi ryöstettyinä jc raadeltuina,muutamilta paitakin vietynä,
ovat uhrien ruumiit, joita nämä "luokkatie toiset"' ''aatteen puolesta"
toistelevat hurjimukset ovat raahanneet niin sanotuille koleraporakeil-
le.fkittemmin on onnattu yleisölle kehoitus hakea omaistensa ruumiit pois
mutta suuresti hämruiStyy se,joka luulee ne sieltä lunnaitta saavansa.
Päinvastoin häneltä vaaditaan korkeita verirohoja,hän saa maksaa mur-
haa jllle satojakin viarkkoja siitä,että saa kuljettaa pois murhatun

omaisensa...onattomaksi mykistyv tälleistä ääretöntä raakuutta,tyrais
tyttävää ruumiiden häväistyttä ja kaupitsemista ajatellessa.Kun sano
ma siitä ehtii levitä kautta maan,kautto koko sivistyneen maailman a
dostuu se yhdeksi niistä tukevimmista nauloista,joilla meikäläisten
nsyttävän hirm..valtapolitiikan kuolinkirstu lyödään .kiinni ikuisiks.
ajoiksi.Cen sanoman rinnalla jäävät varjoon ne entiset,tähän saakka
voittamattomiksi 1 t virkkojen ja. hautojen häpäisemiset ja raast;
miset,joihin punakaartilaiset ovat ja tätä ennen tehneet itsensä syy-
pääksi .
Ihtiskunnallin e n v a. 1 1 a n k u m o i
'.i ale leikintokoo, i sle liene kuomessa yhtään valistunutta työ-
läistä.joka ei isi,ettei tällaisen vallankumouksen aika vielä ole
koittanut meille enemmän kuin muillekaan kansoille. - Csuustoimintotv
tä tehdessämme alemme toivoneet,että sekin aika vielä tulisi kehityk-
sen rauhallisten lakien tuloksena,jolloin nykyisen kapitalismin sijaa,
on astunut teinen oikeudenmukaisempi to.laudell.Lnen järjestelmä»Täitä v
ten alemme tahtoneet kansan pohjajoukkoja taloudellisenkin yhteistoi-
mintaan kasvattaa ..ken lähtee rajattoman lisä maksusitoumukseen, jos er
muilta mäiltä saa luottoa? Varma on,että länsimaat viellä tietymättömi
si ajoiksi jäävät 'kapitalistiksi.Venäjä taasen ei hevillä pääse kon-
kurssistaan omille jaloilleen. -
Sosialistinenkaan osuustoimin&aväki ei voi olla muuta -mieltä kui
että viime kesinä soo.dun kunnallislain turvissa, olisi toistaiseksi ty
dyttävä kunnollissosialrsmio kokeilemaan, - Se,mitä sen jälkeen on
opittu,määrätköön joko uskollamme koko 'lafkan' ottaa haltuumme. - Ky-
kyinen kaa.ppaushallitus ei oiev-uodostettu osuustoimintaväestä,eikä se
kokemuksesta, tiedä,mit*ä merkitsee kansanvaltainen talousasiaan hoito.
Luovaa, työtä ei se hallitus sen vuoksi aysty suorittamaam.
Zir o 1 _a_ pro ■£ e e t tan a .
Sosialidemokratiaan puolueen kustannuksella ilmestyi muu-
tama vuosi sitten "Suomen sosialidemokratisen puolueen ohjelma lyhyil-
le selityksillä varustettuna" Airola, kuten tunnettua,an Suomenkin so-
sialidemokratisen puolueen ohjelmassa ;1 täydellinen vhdistvamis-kokoon-
tumis-,lausunto- jo painovapaus'' 1 .Painovapaus kohtaa selittäessään kir-
joitti Sirola:
"Hallitsevaan kaikkein heli ismiin huolenpidon oloisena in aina oi-

lut painettu sana,tuo ner.n terävii k!.a,jc Leila vuosituhanten ta-
kaajin voi henkiä sitoa jo va__.-auttaa.Cen purevia hampaita on koetettu
skoilla jo. vankiloilla tylsystää,kuonokopilla tehdas vaarattoraiksi ja
suuiiapuloilla kokonaan sitoa .- .utta turhaan, kortovuosina,-jolloin meil-
läkin kaikki "vaaralliset" lahdet ja kirjat joko oliizat loi:kautetut
tai ennakkosensuurilla huolellisesti karsitut,näimme selvästi kuinka.
salaisen kirjallisuuden kautta edesvastuutomia jo valiossa olijoille
paljoa vaerallise :pia mielipiteitä levisi kuin vapaan jo lainalaisen
sanomalehdistön palstoilla konsanaan'.
Sitten on vapautta käytettäessä osotettu. e-tta maailma,ci edes
pieni yhteiskuntamme-caan, jle tuhoutunut,vaikka sonojTialehdet ilman esi-
tarkastusta ovet tuonn.et julki'eri ryhmien mielipiteitä.Painovapau-
destaan on Cuomen työväki nyt oppinut pitäjään kiinni ja tulee se sitä
vartioimaan jo käyttämään tavalla tahi toisella, samalla kaikin voimin
koettaen säädettyä "painovapauslakia" saada, uudistetuksi."
Käin,lausuin Cirola niin pitkälle menevästä "kuonokoppa"- ja "suu-
kapula" -politiikasta eivät pimeimpiin sortovuosien vallassa olijat o-
sanneet uneksiakaan,.uin mitä nykyiset vapaansanan sortajat harjoitta-
vat .mutta kirolahan itsekin ennusti, e itä tämä tapahtuu "'turhaan". Ja.
eiköhän Cuomen työväen olisi ohjelmansa mukaisesti noustava pikaista
painov apaulla v a.a t imaan?
Kataluuden huippu.
iii ole mitään uutta,että "Suomen voitu-skunnan liedonanto ja' ; si-
sältää sellaista, jonka kirjoittajat it.se uin tietävät valheeksi.'.rame ih-
mettele sitäkään,että yksityiset 'kansanvaltuuskunnan' jäsenet esittä-
vät julkisesti vaiheita ...utta .ei sittenkään olisi odottanut,että mai-
nittujen herrain täydellä harkinnalla laaditussa lausunnassa poiket-
taisiin siihen määrään totuudesta,iuin 27 p. helmikuuta i?18 päivätys-
sä,nykyisen 'hallituksen sanansaattajissa julkaistussa "Suoman kansan-
valtuuskunnan jäsenten yhteisessä lausunnossa." on tehty.
Huippuunsa kohoaa kataluus,kun herrat 'kansanvaltuuskunnan jäse-
net" syyttävät porvaristoa siitä,ettei sen puolesta "paheksuvaa, ääntä
nouse",että se 'vaikenemalla suosii aseellisten kätyriensä verenhimok-
sia julmuuksia.".
Onko milloinkaan kuultu kotalampaa vääristelyä? Kaikki vähänkin
bo&mdesta välittäneet lehdet - yksmpä jotkut sosialidemokratisetkin
_
--»-.--v! +•-.-: -•-"] t,n osalta riistetään alkeellisin kansa-
~taMianUtaan,tolsztta tiansan osatta
tacin aiheellisin kansa

